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Становление личности сложный и длительный процесс, на различных 
этапах жизни человека можно говорить о разной степени сформированности 
личности, обретения и развития ею личностных качеств. 
В процессе социализации формируются ценности и принципы, 
которыми руководствуется личность в процессе своей жизнедеятельности. 
Ценности и принципы личности многообразны, они касаются морали и права, 
а соответственно через призму морали и права многих сторон социальной 
действительности. Ценности и принципы личности дифференцированы, 
а наиболее важные из них для личности образуют ее убеждения, становятся 
ядром его мировоззрения. Убеждения определяют главное в поведении 
человека, отвечают на вопрос: «Почему человек поступил так, а не иначе?»
Социализации личности является одной из важных, основополагающих 
проблем социологии. Э. Гидденс определяет социализацию как процесс, 
в результате которого младенец формируется в сознательную личность, 
осваивающую культуру, в которой он рожден [5]. Социализация не является 
процессом пассивного усвоения «культурной программы», а связана 
с активным, деятельным участием самого человека в этом процессе. 
Социализация связывает разные поколения, осуществляя передачу социального 
опыта и культурных ценностей от одного поколения к другому. Я. Щепаньский 
определял социализацию как влияние среды в целом, приобщающие индивида 
к участию в общественной жизни, обучающие пониманию культуры, 
поведению в коллективе, утверждению себя и выполнению различных 
социальных ролей. 
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Социализация предстает в качестве процесса усвоения индивидом 
образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм 
и ценностей, необходимых для функционирования общества.  Социализация 
включает все процессы приобщения к культуре, коммуникации, а также норм 
и правил поведения, с помощью которых человек приобретает социальную 
природу и способность участвовать в жизни общества.
В различных словарях и справочниках можно встретить определения 
социализации, как процесса усвоения индивидом на протяжении его 
жизни социальных и культурных ценностей того общества, к которому он 
принадлежит, процесса становления личности, обучения и усвоения индивидом 
ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, 
социальной общности, группе,  процесса усвоения и дальнейшего развития 
индивидом социально-культурного опыта. 
Моральную социализацию необходимо рассматривать как часть 
общего процесса социализации, в котором активное участие принимает 
само общество, осуществляющее непосредственную передачу от поколения 
к поколению социального опыта, обеспечивающее необходимые условия для 
развития индивида. Моральная социализация - представляет собой процесс 
нравственного становления личности посредством воспитания и социализации, 
социальной адаптации. 
Воспитание – это процесс целенаправленного, систематического 
формирования личности под воздействием всех сфер общественной жизни. 
Особой формой становления и развития человека является воспитание 
нравственное, под которым понимается сознательное и систематическое 
культивирование в человеке общественных нравственных качеств, 
организуемое и направляемое освоение моральных ценностей и этических 
знаний, формирование способности жить в соответствии с нормами морали 
в целях воплощения их в практической деятельности. Воспитание является 
функцией семьи и других социальных институтов, реализация которой 
позволяет усвоить нравственные приоритеты, необходимые для существования 
человека . 
В процессе моральной социализации субъектом осваиваются нормы 
и ценностные ориентации таким способом, чтобы они обладали смыслом для 
него самого и входили в его собственную систему взглядов на окружающий 
мир. У личности должно сформироваться моральное сознание, устойчивое 
нравственное поведение и нравственные чувства, привычки руководствоваться 
в своих действиях и поступках, отношениях с другими людьми нравственными 
нормами. 
Американский психолог Л. Кольберг выделяет несколько этапов 
нравственного развития личности [7]. Первый, доконвенциональный уровень 
морального развития демонстрирует человек (ребенок или взрослый), который 
еще не усвоил и не интериоризировал общепринятые нормы относительно того, 
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что является правильным или неправильным, вместо этого он фокусируется 
в основном на внешних последствиях, которые могут принести какие-либо 
действия (наказание, награда, обмен преимуществ). Поведение основано 
исключительно на принципе выгоды и оценивается исходя из дальнейших 
последствий.
Второй, конвенциональный уровень моральных рассуждений является 
типичным для подростков и взрослых. Индивид на данном уровне судит 
о нравственности действий, сравнивая их с мнениями и ожиданиями общества 
(собственной семьи, группы или нации). Человек хочет поступать хорошо, 
чтобы его принимали и воспринимали как хорошего. Происходит осознание 
правил поведения в обществе и принятых в нем ценностей. Общественное 
признание становится важнее личных интересов.
На третьем, постконвенциональном уровне, также известном как 
уровень автономной морали, отмечается растущее осознание того, что 
собственная точка зрения индивида может иметь приоритет над точкой зрения 
общества в целом; т.е. люди могут не подчиняться правилам, несовместимым 
с их собственными принципами. Люди оценивают события по собственным 
критериям нравственности и поступают исходя из своих моральных 
представлений. 
Л. Кольберг предположил наличие следующего этапа – 
Трансцендентальной нравственности или Космически ориентированной 
морали, – которая связывает моральное суждение с религией. Большинство 
людей, по мнению Л. Колберга, останавливается на втором уровне морального 
развития, а в современном потребительском обществе все более формируется 
тип человека, находящегося на первом уровне морального развития.
Г. Нуннер-Винклер в своей работе «Моральная социализация» [8] 
предлагает модели социализации в основном идентичные уровням Л. Колберга, 
но одна из них получившая наименование «сверх-я» отличается некоторой 
новизной. Эта модель, этот способ мотивации предполагает развитое чувство 
совести. Страх перед неспокойной совестью и чувство вины становится 
центральным мотивом следования моральным нормам. Применительно к 
современному обществу не частый тип морального состояния и моральной 
мотивации. 
Очень важно в моральной социализации опираться на такие механизмы 
социализации как: рефлексия (осознание  того или иного события, ситуации, 
поведения, взаимодействия с точки зрения моральности);  традиционный 
механизм (усвоение тех моральных ценностей и норм, которые присуще 
национальной культурной среде); межличностный механизм, предполагающий 
общение со «значимыми другими»,(хорошо бы на первичном этапе 
социализации семья ориентировала ребенка в выборе этих значимых других); 
стилизованный механизм (стиль и образ жизни, прежде всего, семьи, 
соответствующий передаваемым моральным ценностям). 
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Наиболее важными для моральной социализации выступают такие 
институты как семья, образование, религия и в современном обществе СМИ. 
На этапе первичной социализации особое значение имеет институт семьи. 
Все самое главное, в том числе и области моральных ценностей и отношений 
закладывается в дошкольном возрасте. Для этого семья, родители должны 
сами иметь четкую ориентацию в понимании добра и зла, что утрачивается 
в современном постмодернистном обществе. Институт семьи в настоящее 
время переживает трудные времена. Урбанизация, интенсивная миграция 
населения, эмансипация женщин дестабилизируют семейно-брачные 
отношения. Ушли в прошлое такие  стабилизирующие факторы семьи как 
экономическая зависимость женщин от супруга, религиозный, моральный 
запрет или осуждение разводов. Внешние факторы по мере развития общества 
уже невозможно изменить, поэтому определяющее значение приобретают 
внутренние факторы, присущие семье. Примеры аморальности на глазах 
ребенка могут обесценить потенциал воспитания в семье. «Двойная мораль», 
несоответствие слова и дела создают неотразимые в глазах подростка 
аргументы в пользу циничного отношения к людям, к жизни. 
Далее, если родители верующие, включается институт религии, 
как основной в установлении и понимании смысла моральных ценностей. 
Институт образования призван закреплять и поддерживать эти переданные 
семьей и институтом религии моральные ценности. В современном обществе 
образование начинает утрачивать функции воспитания, а также моральной 
социализации. Он отражает состояние современного общества, в котором 
размыты ориентиры на добро и понимание его сути и значения. Все большую 
власть и влияние по сравнению с вышеперечисленными институтами 
приобретают СМИ, которые выступают каналом скорее аморальных 
ценностей. В этом случае может наступать отрицательный эффект в виде не 
согласованности моральных ценностей института семьи и СМИ, и очень часто 
«значимый другой», особенно начиная с подросткового возраста оказывается 
из другого «лагеря», и семейные моральные ценности могут измениться на 
деформированные средствами массовой информации. Концепция «значимого 
другого» принадлежит А. Талеру.  «Значимый другой» - это та личность, 
одобрения которой добивается индивид, и чьи указания он по преимуществу 
принимает.
Поэтому в современном обществе все более можно наблюдать 
умножающиеся негативные формы отклоняющегося (девиантного) 
поведения. Размывание традиционной морали, смещение норм увеличивает 
деструктивность в личностном поведении и самосознании. В современном 
обществе стигматизации может подвергнуться не человек, преступающий 
моральные и правовые нормы, а следующий им. Если все-таки говорить 
о наличии «моральности», то лишь частной, корпоративной и в конечном итоге 
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удобной для ее носителей. Такая мораль не способствует объединению ни 
нации, ни граждан государства.
При этом важно не забывать о соответствии моральной социализации 
и моральных ценностей определенному типу культуры. Об этом писал еще 
П. Сорокин, выделяя типы личности в соответствии с типами культуры [6]. 
Наша традиционная культура в основе своей всегда опиралась на высокие 
идеалы добра, правды, служения и была чужда аморальности, лицемерию, 
эгоистичности.  
Моральная социализация не утрачивает своей значимости до 
конца жизни человека, переходя на этап продолженной или вторичной 
социализации. Интериоризация или интернализация основной процесс этой 
фазы социализации. Г. Зборовский отмечает, что интернализация означает 
сущностное, глубинное включение индивида в процесс, освоение его таким 
образом, что происходит органическое превращение норм, стандартов, 
стереотипов поведения, ценностей, характерных для внешней среды, во 
внутреннюю «принадлежность» личности. Однако интенсивность моральной 
социализации, как правило, снижается, так как не многие люди занимаются 
процессом созидания себя как личности, а значит постоянным осознанием 
своих  моральных ориентиров. В идеале же процесс моральной социализации 
должен обеспечить неуклонный личностный рост. Нравственным может 
считаться такой человек, для которого нормы, требования и правила морали 
предстают как его собственные взгляды и убеждения, в качестве глубоко 
осмысленных и привычных форм поведения, реализуемых не по принуждению, 
а по собственной воле. 
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